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Politika Richarda Nixona v Vietnamu 
Diplomska naloga zadeva vprašanje politike Richarda Nixona v Vietnamski vojni v času 
njegove predsedniške administracije. V prvem delu najprej predstavi kratko politično ozadje 
Nixona. V istem poglavju sledi okvirna predstavitev Nixonove politike v Vietnamu ter glavne 
probleme, s katerimi se je srečala administracija. Ker je bila vietnamizacija glavni del 
Nixonove politike, se tudi moja diplomska naloga nanaša na politiko umikanja iz Vietnama. 
V nadaljevanju v posameznih poglavjih predstavi samo vietnamizacijo, širitev vojne v 
Kambodžo in Laos, kako so protivojna gibanja vplivala na politiko ter proces pogajanja s 
Severnim Vietnamom. 
Ključne besede: vietnamska vojna, Richard Nixon, protivojno gibanje, Laos, Kambodža, 
mirovno pogajanje 
Abstract 
Richard Nixon's policy in Vietnam 
Thesis's subject is Richard Nixon's policy in Vietnam War at the time of his presidential 
administration. Initially thesis presents Nixon's short political background. In the same 
chapter thesis presents Nixon's policy in Vietnam and the main problems that the 
administration encountered. Because vietnamization was part of Nixon's main policy, my 
thesis also relates to Vietnam's withdrawal policy. Next in individual chapters it's presented 
vietnamization, war expansion in Cambodia and Laos, the effect of anti-war movements on 
policy and the process of negotiating peace with North Vietnam. 
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Z diplomsko nalogo sem se želel bolje spoznati z vietnamsko vojno, saj se mi zdi velik 
mejnik v zgodovini, o katerem v splošnem učnem programu do se sedaj nismo obravnavali 
prav veliko. K temu me je pritegnila dokumentarna serija, kjer sem dobil okvirno sliko o 
celotnem dogajanju Vietnama, sam pa sem se odločil podrobno raziskati čas vietnamske 
vojne v obdobju administracije Richarda Nixona. Pri raziskovanju nisem imel težav z viri, saj 
je o ameriški fazi vojne zapisana bogata literatura. Po priporočilu mentorice sem večino 
svojega dela črpal iz knjige Major Problems in the History of the Vietnam War avtorja 
Roberta J. McMahona ter iz knjige America's Longest War avtorja Georga Herringa. V 
dokumentarni seriji so tudi pričevalci iz severnovietnamske strani, vendar mi ti podatki 
večinoma niso prišli prav pri pisanju diplomske naloge. 
Ameriška faza vojne je trajala od leta 1954 do leta 1975. Bila je nadaljevanje prve faze, v 
katero so bili vpleteni Francozi in v kateri so se Vietnamci borili za samostojnost. Vojna je 
bila dvoplastna: na eni strani državljanska vojna z dvema voditeljema (na eni strani 
Demokratična republika Vietnam (Severni Vietnam) s pomočjo Sovjetske zveze in Kitajske, 
na drugi strani pa je bila Republika Vietnam (Južni Vietnam) s pomočjo Združenih držav 
Amerike), na drugi strani pa je šlo tudi za t. i. proxy vojno, značilno za obdobje hladne vojne. 
Vojna je v času Nixona dosegla vrhunec, hkrati pa se je razširila tudi na sosednji državi Laos 
in Kambodžo, kjer so bili Američani sokrivi za krvavo revolucijo Khmer Rouge, v kateri je v 
treh letih umrlo 20 % populacije.1 Za Ameriko je bilo pomembno, ali bodo iz vojne odšli kot 
poraženci ali zmagovalci, saj bi to vplivalo na njihov položaj in kredibilnost v zunanji politiki.  
Pri oblikovanju smernic ameriške zunanje politike naj ne bi šlo za zahteve po 
dobičkonosnosti, temveč po varnosti; narekoval jih je hladnovojni konflikt. Ameriška politika 
do sveta je bila predvsem obrambna. Njena rdeča nit je bila politika zajezitve, ki ji lahko 
sledimo z občasnimi odmiki vse od časa Trumana do Kissingerja in se je vselej ponašala z 
zmernostjo in jasnovidnostjo.2 V zgodovini povojne Amerike so bila sedemdeseta leta 
prelomnica. Dvajset let po začetku hladne vojne je menjava predsednikov v Beli hiši komajda 
kaj vplivala na kontinuiteto strategije. Na začetku sedemdesetih let pa so globoke spremembe 
v okolju ameriške imperialne moči sovpadle z nastopom predsednika, ki je bil pobožnim in 
političnim skupinam zavezan manj kot njegovi predhodniki in je za svoje cilje uporabljal 
                                                             
1 McMahon, Robert J., Major Problems in the History of the Vietnam War, Wadsworth: Cengage Learning, 
2008, 389. 




veliko bolj fleksibilna sredstva. Nixon je v ameriško politiko vnesel več novosti kot katerikoli 
drugi ameriški predsednik pred ali po njem. Vendar je njegova politika izvirala iz priložnosti 
in omejitev, ki so jih prinesle okoliščine.3 
  
                                                             




Richard Nixon je bil pred volitvami znan in kontroverzen politik že dve desetletji. Bil je 
kongresnik in senator, najbolj znan po politiki, uperjeni proti komunizmu. Osem let je bil 
podpredsednik Dwightu Eisenhowerju. Za malo je izgubil volitve proti Johnu Kennedyu leta 
1960. Leta 1962 je izgubil volitve za guvernerja Kalifornije. Njegova politična kariera je 
izgledala, da gre proti koncu, nato pa je bil leta 1968 izbran za republikansko nominacijo 
predsednika. Mesto predsednika je prevzel januarja 1969 z mandatom, v katerem je poudarjal 
konec vojne v Vietnamu. Prepričan je bil, da bi prehiter umik vojske ogrozil obstoj Južnega 
Vietnama, hkrati pa bi tako spodbil kredibilnost Amerike. Zato se je odločil za politiko 
vietnamizacije vojne. Pri tem je šlo za postopno umikanje ameriških enot, glavno vlogo pa so 
prevzemale enote Južnega Vietnama. Nixon je v volilni kampanji poudarjal, da si želi konec 
vojne v Vietnamu, vendar temu ni bilo povsem tako. Ameriška javnost ni nikoli izvedela, da 
je bil režim, v katerem je umrlo 35.000 ameriških vojakov, pripravljen bojkotirati mir, da bi 
pomagal pri izvolitvi Richarda Nixona in da je bil on pripravljen podaljšati konec vojne, da bi 
bil izvoljen. Te podatke je imel tudi Lyndon B. Johnson, vendar jih ni bil pripravljen razkriti 
zaradi metode pridobitve (CIA je prisluškovanla predsedniku Thieuju v Sajgonu, v 
Washingtonu na veleposlaništvu Južnega Vietnama pa FBI).4 Preden je postal predsednik, je 
podpiral ameriško vpletenost v Vietnamu. Leta 1967 je vztrajal, da je ameriška vpletenost v 
Aziji omejila ekspanzionizem Kitajske, hkrati pa je spoznal, da je vojna polarizirala državo ter 
da je ovirala notranjo in zunanjo politiko. Richard Nixon se je zavedal, da bo način umika iz 
Vietnama vplival na njegovo politično prihodnost ter mesto v zgodovini.5 Pomembno pa ni 
bilo samo njegovo mesto v zgodovini. Način, na katerega bi se končala vojna, bi vplival tudi 
na prihodnjo vlogo ZDA v svetu. Potreboval je častni mir, s katerim bi ZDA obdržale 
kredibilnost. Rezultat vojne bi lahko vplival na prihodnja pogajanja z Sovjetsko Zvezo in 
Kitajsko. Razmerja s komunisti ne bi mogli stabilizirati, če ZDA iz vojne ne bi odšle 
dostojanstveno.6  
Interpretacije kritičnih dejanj Nixona se razlikujejo. Glavna vprašanja Nixonove 
Administracije so osnovna utemeljitev za vietnamizacijo, razlogi in posledice kamboške 
invazije, razmerje med dejanji ZDA v Vietnamu z globalno strategijo razbremeniti Sovjetsko 
                                                             
4 The Vietnam War: The Veneer of Civilization (June 1968 – May 1969) dokumentarna serija. Režiserja Ken 
Burns in Lynn Novick, PBS, 2017,  51.–53. minuta. 
5 Herring, George C., America's Longest War: The United States and Vietnam, 1950 –1975, New York: 
McGraw- Hill education, 2014, 279. 
6 McMahon, Major Problems in the History of the Vietnam War, Wadsworth: Cengage Learning, 2008, 379. 
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Zvezo, normalizacija odnosov s Kitajsko. Kritiki so Nixona obtoževali, da po nepotrebnem 
podaljšuje vojno in  da je žrtvoval ameriškega zaveznika v zameno za globalne interese.  
Po mnenju Kissingerja Vietnam ni bil vzrok njihovih problemov, pač pa simptom. Pravi, da 
so bili v obdobju privajanja na velike spremembe v globalni politiki. Skozi zadnji dve stoletji 
se je zdelo, da je ameriško sodelovanje v svetu nihalo med vpletenostjo in umikom, med 
pričakovanjem njihove moči in sramovanjem te moči. Prepričan je, da je največji problem 
nelagodja ZDA spoznanje, da ima njihova moč meje. Njihovi viri niso bili več neskončni, 
zato so morali postaviti prioritete. V petdesetih in šestdesetih letih so specifične probleme 
reševali s končnimi rešitvami, sedaj pa so želeli oblikovati svet in ameriško vlogo, ki ji bodo 
zavedno predani, česar pa ni bilo več mogoče podpreti z iluzijo, da imajo njihovi napori 
končno točko.7 
Ko je Richard Nixon prevzel mandat, se je število vojakov v Vietnamu še vedno večalo po 
načrtih predhodnikov in niso imeli načrtov za umik. Njihova vpletenost v vojno se je začela 
odkrito in skoraj s soglasjem kongresa, javnosti in medijev. Toda leta 1969 se je država 
razdelila s protesti, ki so dobili nasilen značaj. Demokratična družba se ni več zmenila za 
pristojnosti države. Predhodniki Nixona so v vojno vstopili naivno, prepričani, da je 
državljanska vojna predstavljala rezilo nekakšne splošne izdelave. V 4 letih mučenja jim ni 
uspelo razviti strategije za zmago. Naredili so dovolj, da so obdržali moč in kredibilnost, 
vendar ne dovolj, da bi končali vojno. Pod vplivom Tet ofenzive8 so najprej omejili in nato 
končali z bombardiranjem Severnega Vietnama z upanjem po pogajanju, ki ga je nasprotnik 
takoj zaustavil. Javnost se je odmikala od vojne, ki je niso mogli zmagati, zdelo pa se je tudi, 
da je ne morejo končati. Doma je rastla opozicija, ki so jo sestavljali pacifisti, ki niso želeli, 
da je država vpletena v pobijanju, pragmatiki, ki niso videli verodostojnega izida, 
izolacionisti, ki so nasprotovali čezmorskemu vpletanju države, idealisti, ki niso videli 
podobnosti med vrednotami države ter grozotami vojne. Te skupine so skupaj proizvedle 
kaos, zmedo in demoralizacijo. Vse to je Richard Nixon podedoval. Sebe je videl kot tarčo 
liberalne zarote. Ni se mogel prepričati, da preobrat, ki ga je povzročila vietnamska vojna, ni 
nič drugega kot nadaljevanje dolgotrajnega napada na njegov politični obstoj. Kljub temu da 
je simpatiziral z nekaterimi od teh opozicijskih skupin, se z njimi nikoli ni uspel zbližati. 
Sprejel je njihove domneve, da so se soočili s smrtnim domačim bojem, v procesu je pospešil 
                                                             
7 Prav tam, 358–359. 
8 Obsežna vojaška operacija severnega Vietnama in Vietkonga proti Južnemu Vietnamu 31. januarja 1968. 
Američani na ofenzivo niso bili pripravljeni, zato je bila za njih hud udarec. Ofenziva se je zaključila 30. avgusta 
1968 in je pomenila umik Američanov s podeželja v mesta, hkrati pa so začeli dvomiti v smiselnost vojne. 
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in povečal grenkobo. Nixon je imel zelo malo pomoči. Ko je prevzel mandat, so tisti, ki so 
začeli vojno, prestopili na stran nevtralnosti in opozicije. Nixon je prevzel odgovornost za 
vojno, ki jo je podedoval. Nixonova administracije je imela cilj umakniti se iz Vietnama, 
vendar je kmalu postalo jasno, da je varnost svobodnih ljudi odvisna od Amerike. Mnogi so 
se sklicevali na de Gaullea, vendar so hkrati pozabili, da je tudi on potreboval 4 leta, da se je 
umaknil iz Alžirije, saj je želel, da tam kohezija in mednarodni status ostaneta nedotaknjena. 
Francijo je zapustil na način, ki odraža nacionalno odločitev in ne pobeg. Tak konec je bil 
pomemben tudi za ZDA. Da bi tako velika sila zapustila majhno državo tiraniji, samo da bi si 
rešila lastno kožo, se je Kissingerju zdelo nemoralno in je spodbijalo njihove poskuse 
mirovnega pogajanja. Sovjetske Zveze ne bi mogli prepričati v nujnost vzajemnega 
zadrževanja na podlagi kapitulacije v veliki vojni. Uspeh na bližnjem vzhodu je bil odvisen 
od prepričanja zaveznikov o zanesljivosti. Ameriška javnost je očitno želela konec vojne, 
vendar so izvolitev Nixona za predsednika ter vse ankete pokazale, da je bil cilj obdržati čast 
prav tako pomemben.9 
Nixon je imel prepričanje, da je Azija zaradi Kitajske zrela za revolucije. Sovjeti so igrali 
minimalno vlogo v Vietnamu, zato Nixon od njih ni pričakoval veliko. Vedel pa je, da dokler 
bo potekala vojna v Vietnamu, bodo svoj odnos s Sovjetsko zvezo težko popravili. Kljub 
temu je Nixon pritisnil na ambasadorja Sovjetske zveze, Anatolya Dobrynina. Nixon je 
priznaval vse stvari, ki jih je SZ storila za mir, vendar so bila vsa prizadevanja za mir v 
zadnjih leti na strani ZDA. Ambasadorju je povedal, da ima Sovjetska Zveza pravico do 
svojega stališča, hkrati pa je poudaril, da bo imel v svojem mandatu v mislih, kaj so storili za 
mir in, da če bo potrebno, bo uporabil svoje metode za zaključek vojne.10 
Tako kot vsi predsedniki, je tudi Nixon že v prvem mandatu razmišljal, kako bo dobil drugi 
mandat. Hiter mir je bil cilj vseh Američanov. V primeru, da bi vlada Južnega Vietnama padla 
pred volitvami, bi to omejilo Nixonovo možnost za nov mandat. To bi omejilo možnosti 
Nixona pri izvolitvi za nov mandat. Kmalu je spoznal, da bo častni mir moral doseči hitreje, 
zato je začel s prikritim stopnjevanjem in diplomatskim pritiskom.11 Nixon je vojno dvakrat 
razširil, saj je menil, da bo tako pospešil njen konec. Aprila 1970 je vdrl v Kambodžo. V 
Kambodži in Laosu je potekala pot Ho Chi Minh, ki so jo komunisti uporabljali za preskrbo 
svoje vojske v Južnem Vietnamu. Tu so imeli svoje zaloge, hkrati pa so iz Kambodže in 
                                                             
9 Prav tam, 359-3–61. 
10 Prav tam, 363–364. 
11 Prav tam, 380–382. 
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Laosa potekali vpadi v Južni Vietnam, prav zaradi tega pa so se Američani trudili, da bi ju 
uničili. Vdor v Kambodžo je povzročil veliko nesoglasij, saj Kambodža uradno ni bila v 
vojni. Prišlo je do protestov na kampusih in univerzah po celotni Ameriki. Februarja 1971 pa 
je sledil še vdor v Laos.12 Do politike administracije sta bili kritični tudi CIA (Central 
Intelligence Agency) in ministrstvo za obrambo. CIA je poročala, da bombardiranje ni bilo 
uspešno, ministrstvo za obrambo pa ni imelo zaupanja v vietnamizacijo.13 Nixonova 
administracija je nenehno mirila opozicijo z enostranskimi koncesijami v mirovnih 
pogajanjih. 
April 1969 je višek vojaške vpletenosti v Vietnamu. Tu je bilo sedaj 543.482 vojakov. 40.794 
jih je umrlo, porabili so več kot 70 milijard dolarjev. To pomlad je potekala bitka za Hrib 937, 
tako imenovan Hamburger Hill. 56 Američanov je umrlo, 420 jih je bilo ranjenih. Teden 
kasneje so hrib zapustili. Senator Edward Moore Kennedy iz Massachusettsa je kritiziral 
nesmiseln in neodgovoren vojaški ponos, zaradi katerega ameriški vojaki umirajo v 
nesmiselnih bitkah, kot je bitka za Hamburger Hill. Nixona je pozval, naj izda nove ukaze v 
Vietnamu, ki bi preprečili taka dejanja, hkrati pa je opozoril, da to nasprotuje iskanju miru. 
Naslednji mesec je revija Life objavila slike 242 umrlih vojakov, ki so umrli pretekli teden. 
Prvič je statistika prišla skupaj s človeškim obrazom. Anketa je pokazala, da je večina 
Američanov spoznala, da je bila Vietnamska vojna napaka. Nixon je vedel, da mora publiki 
signalizirati, da je konec blizu.14  
Oportunistično je prevzel cilj vrniti domov vojne ujetnike. Večina vojnih ujetnikov je bila 
pilotov, zaprtih v okolici Hanoja. Nixon je začel s kampanjo »go public«, ki je opozorila na 
pogrešane vojake. Vojne ujetnike pa je imela tudi vlada Sajgona, kjer je bilo zaprtih okoli 
40.000 vojakov Severnega Vietnama in Vietkonga.15 Vojska Severnega Vietnama je bila 
formalna vojska, medtem ko je bil Vietkong (okrajšava za Komunistični Vietnam) gverilska 
vojska Južnega Vietnama. 9. novembra 1969 je Nixon razglasil nacionalen dan vojnih 
ujetnikov.16 
Zastoj v Vietnamu je Nixonu in Kissingerju predstavljal šibkost, saj sta se želela boriti proti 
komunizmu in v hladni vojni. Nova administracija je spoznala, da popolna zmaga ni več 
                                                             
12 Prav tam, 357. 
13 Prav tam, 380. 
14 The Vietnam War, The History of the World (April 1969 – May 1970,), dokumentarna serija. Režiserja Ken 
Burns in Lynn Novick, PBS, 2017, 18.–19. minuta. 
15 Prav tam, 12. minuta. 
16 McMahon, Major Problems in the History of the Vietnam War, 382. 
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možna, zato se je začela pogajati za sporazum, ki bi ohranil samostojnost Južnega Vietnama. 
Nixon se je odločil za strategijo s 5 točkami. Nova politika v Vietnamu je bila najprej odvisna 
od pacifikacije, hkrati pa je Nixon pritiskal na pogajanja v Parizu. Del strategije je bil 
postopni umik vojakov, varnost ljudi v Vietnamu in vietnamizacija. Kljub spremembi taktike 
je pritisk na sovražnika ostal temelj Abramsove politike pristopa k vojni. S tem pritiskom se 
je strinjal tudi Kissinger, ki je menil, da bo to pospešilo mirovno pogajanje. Po drugi strani pa 
je Abrams zaradi neodobravanja ameriške javnosti moral minimalizirati izgube.17 
  
                                                             
17 Daddis, Gregory A., No Sure Victory: Measuring U.S. Army Effectiveness and Progress in the Vietnam War, 




V prvem letu Nixonove administracije se je odločalo, kakšna bo strategija za izstop iz vojne v 
Vietnamu. Strategijo so osnovali Richard Nixon, svetovalec za državno varnost, Henry 
Kissinger, ter minister za obrambo, Melvin Laird. 
Kissingerjeva strategija je slonela na dogodkih iz Korejske vojne, kjer je Dwight Eisenhower 
z grožnjami prišel do premirja. Kissinger je ponudil načrt stopnjevanja vojne, s katerim se je 
Nixon strinjal, saj zaradi težav z javnostjo ni imel časa podaljševati vojne. Laird se je bal, da 
bo nadaljevanje vojne povzročilo javno in kongresno izgubo podpore, zato je predlagal 
strategijo vietnamizacije.18  
Zadnja faza ameriškega zapleta v Vietnamu je bila izvedena pod široko politiko, imenovano 
vietnamizacija. Glavna naloga te politike je bila ustvariti mično, samostojno Južno 
Vietnamsko vojaško silo. Za ta cilj so se ameriški svetovalci zavzemali že od petdesetih let 
20. stoletja. Pred njim pa so tak program imenovali Francozi »jaunissement« oz. rumenjenje 
vojne.19 Vietnamizacija je spodbujala politične, socialne in gospodarske reforme, da bi 
ustvarila južno vietnamsko državo, temelječo na participaciji ljudstva v nacionalnem 
političnem življenju. Vojaški aspekt je prevzel general Creighton W. Abrams, ki je imel 
marca 1969 na voljo 543.000 vojakov. Njegova naloga je bila okrepiti sile Južnega Vietnama, 
da bi se lahko ameriške vojaške enote umaknile, hkrati pa je moral prepričati ameriško 
javnost, da se dogodki na bojišču odvijajo v prid Amerike. S tem v mislih je Abrams pritisnil 
na nasprotnika ob meji, da bi preprečil njihove ofenzivne operacije.  
Abrams je načrtoval izboljšati učinkovitosti Južne Vietnamske vojske z izvajanjem skupnih 
operacij z ameriškimi vojaki. Ko so enote Južnega Vietnama prevzele levji delež bojevanja, 
so operacije preusmerili na mejo. Regionalne in popularne enote so takrat prevzele nalogo 
Južne Vietnamske vojske pri varstvu in pacifikaciji, ljudske samoobrambne enote pa so imele 
nalogo ščitenja vasi na podeželju. Povezava med bojevanjem in pacifikacijo ter sodelovanje 
ameriških in južnovietnamskih enot sta predstavljali Abramsov koncept »one war«.20 
3. novembra 1969 je imel Richard Nixon govor, v katerem je predstavil svoj politični program 
v Vietnamu. Govor je začel z mislijo, da so Američani izgubili zaupanje v politiko vlade in da 
                                                             
18 Prentice, David L., Choosing the long road: Henry Kissinger, Melvin Laird, Vietnamization, and the war over 
Nixon's Vietnam strategy, Diplomatic History, Vol. 40, No.3, 2016, 451. 
19 The Vietnam War, The History of the World (April 1969 – May 1970,), dokumentarna serija. Režiserja Ken 
Burns in Lynn Novick, PBS, 2017, 21. minuta. 
20 Stewart, Richard W., American Military History: The United States Army in a Global Era, 1917–2008. 
Washington, D. C.: Center of Military History United States Army, 2010, 345–348. 
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morajo vedeti resnico o politiki vojne in miru. Opisal je situacijo, v kateri se je znašel, ko je 
prevzel mandat: vojaška vpletenost v vojno je trajala 4 leta; umrlo je 40.000 ameriških 
vojakov; program za usposabljanje Južnega Vietnama je zaostajal; ni bilo napredka pri 
pogajanju s sovražnikom v Parizu; vojna je povzročila razkol doma in v tujini. 
Veliko ljudi je pozivalo, naj zaradi teh okoliščin konča vojno. Iz političnega vidika se je 
Nixonu zdelo to dejanje lahko, saj bi za poraz, ki bi bil posledica tega dejanja, lahko okrivil 
svoje predhodnike, sam pa bi izpadel kot mirovnik. Izpostavil je, da je Johnsonova vojna 
postala njegova ter vprašanje, kako lahko Amerika zmaga z mirom. Če bi ZDA to vojno v 
Vietnamu izgubile, bi izgubile tudi kredibilnost po celem svetu. Zato bi bil prehiter umik zanj 
velika katastrofa. Poraz in ponižanje ZDA bi spodbudilo nepremišljenost tistih, ki še niso 
opustili svojih ciljev svetovnega osvajanja. To bi spodbudilo nasilje tam, kjer je ZDA 
pomagala pri vzdrževanju miru – Berlin, Bližnji vzhod. Ta poteza torej ne bi prinesla miru, 
temveč več vojne.  
Zaradi tega razloga se je odločil, da bo spremenil politiko pogajanja in vojskovanja. Nixon je 
vedel, da je glavna ovira pri pogajanju Severni Vietnam, ki ni iskal miru, saj je čakal na 
koncesije. Spoznal je, da vojne mogoče ne bodo končali s pogajanjem, zato je pripravil načrt, 
ki bi prinesel mir ne glede na pogajanja. Predhodne administracije so vodile politiko 
prevzemanja odgovornosti vojskovanja in niso dovolj okrepile Južnega Vietnama, da bi se 
borili sami.21 
Predsednik je sprejel strategijo, ki je bila v uporabi že v času Johnsonove administracije. 
Strategija je bila del programa, ki ga je osnoval Paul Warnke, v uporabo pa je prišla leta 1968. 
Vietnamizacija je bila vrnitev v začetek šestdesetih let, ko je Kennedyova uprava želela 
ekonomsko in vojaško samostojen Sajgon, da bi se lahko sami borili proti Severnemu 
Vietnamu. Zgodovinar Jeffrey Kimball tako pride do zaključka, da Nixon ni imel nove 
politike v Vietnamu in da nikoli ni razvil nove.22 Nixon je izbral pot, ki ni lažja, ampak je po 
njegovem mnenju prava. Poudaril je, da ne bi bilo prav, če bi svetovna velesila, kot je 
Amerika, zapustila pot miru ter pustila milijone ljudi trpeti pod totalitarizmom. Prosil je za  
podporo ljudstva, saj bi razkol pomenil manjšo verjetnost pogajanja sovražnika v Parizu. 
                                                             
21 McMahon, Major Problems in the History of the Vietnam War, 366–369. 
22 Prav tam, 380. 
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Govor je zaključil s tem, da če bo sovražnik ogrozil njihov umik, bo primoran z njim 
obravnavati z vsemi sredstvi.23 
Ko je Nixon prevzel mandat predsednika, je Južni Vietnam imel 850.000 enot. ZDA je 
Južnemu Vietnamu izročila več kot milijon M-16 pušk, 12.000 M-60 mitraljezov, 40.000 M-
79 granatnih izstrelkov in 2.000 možnarjev. Južni Vietnam je prejel tudi ladje, letala, 
helikopterje ter druga vozila. Vojaške šole so se razširile in so omogočale šolanje 100.000 
mož na leto. Da bi izboljšali moralo, so modernizirali sistem napredovanja in povečali plače.24 
V prvi fazi bi Južni Vietnam prevzel odgovornost nad vojno na tleh, druga faza bi obsegala 
prevzem odgovornosti v zraku, v zadnji fazi pa bi ZDA umaknile vse vojake, ostali pa bi 
vojaški svetovalci. Prvi umik ameriških vojakov se je zgodil 8. julija 1969. Do konca leta se 
je umaknilo 7.000 vojakov. Zračna sila je prevzela večji delež ameriške vpletenosti v vojni, 
saj je Nixon želel zmanjšati število smrti ameriških vojakov. Kljub umikanju vojakov pa se je 
število ameriških letal v Južnem Vietnamu leta 1969 povečalo za 40. Vietnamska zračna sila 
je bila ustanovljena striktno za obrambo Južnega Vietnama. Ni imela zmogljivosti 
samostojnega napada na Severni Vietnam. Do leta 1971 so predstavljali 63 % zračne sile v 
Južnem Vietnamu. Velik problem pri drugi fazi vietnamizacije je bilo usposabljanje ljudi za 
upravljanje z letalskimi vozili zaradi jezika, saj navodila še vedno niso bila prevedena. Število 
vojaških enot Južnega Vietnama je leta 1972 naraslo preko milijona.25 
Vietnamizacijo je MACV26 imel v planu že v letu 1963. Takratni general Westmoreland je 
leta 1967 izjavil, da je zadnji del njegove strategije nadgraditi ARVN27 opremo. Te načrte je 
prekinila ofenziva Tet. Nixon pa je imel načrt evakuacije vojske, ko bi bili ARVN dovolj 
sposobni za lastno obrambo. V tem smislu bi Abrams uresničil cilje svojega predhodnika. 
Urjenje ARVN in hkrati vojskovanje ni bilo lahko, zato je vietnamizacija potekala počasi. 
Mediji so pritiskali na administracijo z željo po datumu umika vojske. Višji častniki pa so 
zase ohranili mnenje, da bodo ameriško svetovanje in določeni elementi obrambe morali 
ostati še nekaj let. Zmožnosti vlade Južnega Vietnama, da sprejmejo odgovornosti za lastno 
obrambo in stabilnost, bi določile hitrost umikanja ameriške vojske. 
                                                             
23 Prav tam, 369. 
24 Herring, America's Longest War, 292. 
25 Correll, J.T.. Air Force Magazine, Air Force Association, August 2017, 100(8), 60–64. 
26 Military Assistance Command, Vietnam je organizacija, ki je bila ustanovljena 8. februarja 1962. Naloge 
organizacije je bila povečanje ameriške vpletenosti v J. Vietnamu. 
27 Army of the Republic of Vietnam, vojska, J. Vietnama. 
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V začetku 1969 so se ARVN enote vedno bolj vključevale v operacije ZDA. Abrams je moral 
določiti optimalno strukturo ARVN enot in enot ZDA. V 2 letih se je število vojakov 
povečalo za 40 %, težko pa je bilo najti sposobne častnike. MACV je napredek ARVN enot 
ocenjeval na podlagi števila enot, stopnje dezertacije in številu ubitih nasprotnih enot. 
Neznanke so ostale kvaliteta vodstva, motivacija enot, morala in samozavest, zato so 
Američani ostali nesigurni v sposobnost ARVN, da bi lahko sami konkurirali Vietkongu in 
Severnemu Vietnamu. Problem je bil, kako se umakniti, brez da bi nastal kolaps. Kritiki vojne 
so bili mnenja, da je umik potekal prepočasi, medtem ko so bili svetovalci ZDA zaskrbljeni, 
da poteka prehitro. Posledično so se vojaki Južnega Vietnama počutili zapuščene. 
MACV je bil mnenja, da je spopad zadnja preizkušnja, pozabili pa so na korupcijo, 
dezertacije, tehnično sposobnost. V prvi polovici leta 1969 66 % ARVN enot ni opravilo 
treninga, veliko vojakov ni imelo zaupanja v vlado, kar je pogosto pomenilo dezertacijo. Ta 
pristranskost pri poročanju MAVC je sovpadala z večjo opustitvijo pri oceni učinkovitosti 
vlade Južnega Vietnama. Čeprav je doktrina proti pobojem zagovarjala usklajevanje 
političnih in vojaških prizadevanj, je ocenjevanje političnega napredka GVN večinoma 
izstopalo iz sistema poročanja Abramsa. Vojaki pogosto niso imeli ideološke vezi z vlado. Na 
podeželju je MACV pobrala podatke izključno o pacifikaciji in spodletelo jim je razlikovati 
med vojaško varnostjo in politično legitimnostjo. Robert Shaplen je dejal, da na podeželju še 
vedno ni filozofije vlade, sistema politične organizacije ali ideje, kam vse to pelje. MACV se 
je koncentrirala na vojaško sposobnost ARVN, zmanjšala pa je pomen priprave na 
neposredno politično tekmovanje z vietnamskimi komunisti. 
Na podlagi očitnega napredka pri pacifikaciji in vietnamizaciji so se ZDA začele umikati v 
zadnjih 5 mesecih leta 1969. 1. divizija ARVN je poleti dosegla 16:1 razmerje smrti, kar je 
bilo za MACV impresivno. Kljub optimističnim poročilom ob koncu leta 1969 vojska 
Južnega Vietnama še ni bila testirana v veliki bitki brez pomoči ZDA. V tem času je prišlo do 
negotovosti napredka vietnamizacije. MACV je  kljub nezanesljivosti branil svojo statistiko,  
Kissinger pa je Nixona opozarjal o tem, da ni nobenih podatkov o napredku ARVN. 
Leta 1970 je minilo eno leto od začetka vietnamizacije. Glavna skrb MACV in Bele hiše je 
bila učinkovitost in dolgoročna vzdržnost ARVN. Doseganje miru s častjo je bilo odvisno od 
tega, koliko bi se enote Južnega Vietnama lahko izboljšale. Z odhodom prvih enot so uradniki 
začeli poudarjati, kako to vpliva na voljo njihovih vojakov za boj. MACV se je soočila z 
novim izzivom ohranjanja ameriške vojne učinkovitosti. Kljub vsem poročilom napredka 
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Vietnamizacije so ARVN in ZDA enote postale ranljive. Uspešnost vietnamizacije je ogrožal 
sovražni tisk. Nixon se je pritoževal, da mediji poročajo le o slabih stvareh, New York Times 
je poročal, da dan, ko bo Južni Vietnam stal sam, ni blizu, Newsweek pa je objavil članek z 
naslovom »Baby-Sitting with ARVN«.   
Prišlo je do razpada v vojski, ki je otežil proces vietnamizacije. Poveljniki so imeli težko 
nalogo ohraniti disciplino in ofenziven duh, ki je bil potreben za manjšo število žrtev, medtem 
ko so odgovornosti prenesli na ARVN. Vojaški obvezniki se niso želeli boriti, še manj pa biti 
ubiti takrat, ko se vojna bliža koncu. Septembra 1969 je Newsweek poročal o 196. pehotni 
brigadi, ki ni želela v bitko. Marca 1971 53 vojakov 1. konjeniške divizije ni želelo v bitko. 
Misije »search and destroy« so se spremenile v »search and avoid«.28 
 
3.1. Pacifikacija  
Pacifikacija je proces proti upornikom. V teoriji uporniki, kot je Vietkong, izrabljajo 
prebivalce  za hrano, rekrute, davke in dobivanje informacij. Sodelovanje z lokalnim 
prebivalstvom dobijo s kombinacijo priljubljenosti in ustrahovanja v obliki povračilnih 
ukrepov, groženj in terorističnih dejanj. 
Pacifikacija se ne osredotoča na uničenje sovražnih enot, vendar poskuša prekiniti njihov 
dostop do prebivalstva. Da to lahko uspe, je potrebnih več ukrepov:  
1. Vojska mora pregnati sovražno gverilo iz območja. 
2. Vojska mora ostati v območju, medtem ko se paravojaške/teritorialne enote 
pripravljajo na prevzem tega območja, ki bodo delovanje nasprotnika preprečile z 
nočnimi patruljami in zasedbami. 
3. Lokalne enote morajo nato tu ostati, da izkoreninijo politično infrastrukturo 
upornikov. 
Po vzpostavitvi varnosti in osvoboditvi ljudi je potrebno uvesti civilne programe, ki bi 
prepričali ljudi, da lahko vlada zagotovi prosperiteto. 
V Vietnamu je Amerika podpirala strateške »hamlete«, to so bile vasi, zaščitene z jarkom, 
bambusom in bodečo žico, ščitile pa so jih lokalne vojske. Po letu 1965 je pacifikacijo 
                                                             
28 Daddis, No Sure Victory, 161–190. 
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predvsem opravljala RVNAF (The Republic of Vietnam Armed Forces),29 medtem ko se je 
Amerika osredotočila na glavni del vojne. 
Pacifikacija je dobila na pomenu maja 1967 z osnovanjem krovne organizacije CORDS (Civil 
Operations and Revolutionary Development Support). CORDS je bil del MACV (Military 
Assistance Command, Vietnam).30 S pomočjo programov, kot sta Phoenix in Chieu Hoi, je 
izvajala pacifikacijo.31 
Phoenix program je bil narejen s strani CIA, saj so ocenili, da Severni Vietnam brez 
Vietkonga ne more operirati na jugu Vietnama. Glavni cilj programa je bilo eliminiranje 
komunističnega političnega aparata. Komunistične aktiviste so zaslišali ali v skrajnem 
primeru ubili. Američani so v programu le svetovali, večino dela so opravile pokrajinske 
izvidniške enote Južnega Vietnama, ki pa niso prevzele resne odgovornosti. Nekatere ujetnike 
so mučili, hkrati pa so ubili več kot 20.000 ljudi brez sodnega postopka, za katere se ne ve, 
koliko jih je bilo nedolžnih. 32 
S poudarkom na pacifikaciji se je podpora upornikom silovito zmanjšala, zmanjšalo se je tudi 
pobiranje davkov in rekrutiranje novih vojakov. Pacifikacija podeželja je bil ključen element 
za vietnamizacijo. Decembra 1969 je po podatkih HES33 90 % prebivalcev Južnega Vietnama 
živelo na relativno varnem območju.34 
 
3.2. Širjenje vojne v Kambodžo in Laos 
Predvidljivo se je sovražnik vmešal v vietnamizacijo. Ko je bil Richard Nixon 23. februarja 
1969 v Evropi, so komunisti napadli z mortarji in raketami v več kot 200 mestih in vaseh. 
Američani so napad odbili, vendar se je večji del sovražne vojske umaknil pred frontalnim 
spopadom. Njihov cilj je bil prikazati sposobnost napasti po celotni državi. V napadu je umrlo 
400 ameriških vojakov, kar je Nixona razjezilo. Predsednik je napad videl kot testiranje 
njegove volje, zato je takoj začel s povračilnimi ukrepi. Le mesec kasneje, 17. marca, je 
                                                             
29 RVNAF je bila sestavljena iz vojske (ARVN), regionalne in popularne sile (Ruff Puffs), Navy, Air Force in 
paravojaških oddelkov. 
30 Military Assistance Command, Vietnam je organizacija, ki je bila ustanovljena 8. februarja 1962. Naloge 
organizacije je bila povečanje ameriške vpletenosti v J. Vietnamu. 
31 http://www.vietnamgear.com/dictionary/pacification.aspx (2019) 
32 The Vietnam War, The Veneer of Civilization (June 1968 – May 1969), dokumentarna serija. Režiserja Ken 
Burns in Lynn Novick, PBS, 2017, 45.–48. min. 
33 Hamlet Evaluation System je statistično ocenjeval varnost vasi. 
34 Daddis, No Sure Victory, 175. 
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ukazal skrivno bombardiranje sovražnikovih zavetij preko meje v Kambodži. S tem napadom 
je želel prekiniti dobavo zalog Severnemu Vietnamu na poti Ho Chi Minh, hkrati pa je 
Hanoju želel pokazati, da bo sprejel ukrepe, ki se jih je Johnson izogibal.35  
V naslednjih 15 mesecih so v Kambodžo odvrgli več kot 100.000 ton bomb. Operacija se je 
imenovala Menu z individualnimi deli, imenovanimi Breakfast, Lunch, Snack, Dessert. 
Bombardiranje pa ni prestrašilo Hanoja, da bi podpisali sporazum v Parizu. Bombardiranje ni 
imelo vidnega učinka na vojno v Južnem Vietnamu, območje v Kambodži, kjer so se skrivali 
Severni Vietnamci, pa se je povečalo. Bombardiranje je tudi povzročilo pristop nekaterih 
prebivalcev h komunistom Khmer rouge, kar je spodkopavalo avtoriteto v Kambodži.36 
Vladar Kambodže, princ Norodom Sihanouk, se je za določene koncesije odločil pogledati 
stran. Na vztrajanje Nixona je bila operacija skrita publiki ter večjemu delu vlade, zato so 
izdelali metode prikrivanja njenega obstoja. Navigatorji niso smeli zapisati pozicij 
bombnikov, ki so leteli preko meje, bombniki pa so na poročilu zapisali, da so bombardirali 
na strani Vietnama. Presenetljivo v velikih primerih bombnikom ni bilo potrebno leteti preko 
meje, saj so bombe zaradi vztrajnosti letele čez same. Vpad je dodatno zakril SAC (Strategic 
Air Command), ki je izpolnil uradno dokumentacijo z vnaprej izbranimi fiksnimi pozicijami. 
Sprva, ko je New York Times napad razkril, javnost ni reagirala, saj se tudi princ Sihanouk ni 
pritoževal.37 Ko je v javnost prišla informacija o bombardiranju, sta Nixon in Kissinger 
ukazala prisluškovanje telefonom 17 uslužbencev vlade in novinarjem.38 
 
3.2.1. Kambodža 
Pred odločitvijo vpada v Kambodžo je Nixon Severnemu Vietnamu povedal o svojem načrtu, 
da bo umaknil 150.000 ameriških vojakov v naslednjem letu. Opozoril jih je, da če bo opazil 
kakršno koli povečano dejavnost sovražnika, ne bo okleval z ukrepi. Kljub opozorilom se je 
Severni Vietnam krepil, predvsem v Kambodži.39 Severni Vietnam je leta 1968 razširil svoje 
baze in jih združil v osvobojeno območje. Oskrba vojske severnega Vietnama je potekala po 
Ho Chi Minh poti, ki je bila v uporabi že v francosko-indokinski vojni. Samo leta 1969 so 
ZDA tu odvrgli 433.000 ton bomb. Kljub temu je oskrba potekala po tej poti na jug. Hanoj je 
                                                             
35 Daddis, No Sure Victory, 161. 
36 Herring, America's Longest War, 283. 
37 Harder, Robert O., Nixon's Secret Air War: The U. S. president authorized covert cross-border b.52 strikes 
targeting North Vietnamese forces staging in Cambodian sanctuaries, Aviation History Magazine, July 2017, 
31–34. 
38 Herring, America's Longest War, 283. 
39 McMahon, Major Problems in the History of the Vietnam War, 373. 
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svojo dobavo dobival iz pristanišča Sihanoukville v Kambodži. Kissinger je vedel, da če bi ga 
prepustil komunistom, bi se organizirali v eno veliko logistično območje, ki bi omogočilo 
hiter prenos enot in zaloge, to pa bi ogrozilo Južni Vietnam in umik ameriških enot. Nixon je 
dvomil v pripravljenost ARVN. Vietnamizacija je potrebovala več časa. Tako je leta 1970 
naročil vdor v Kambodžo, da bi kupil več časa Abramsu in vladi Južnega Vietnama ter da bi 
se lahko vietnamizacija uspešno nadaljevala. Nixon je širil vojno, da bi jo skrajšal.40 
Kambodža in Laos sta preko meje imela baze sovražnih sil in logističnih skladišč, od koder so 
vpadali na jug že od leta 1968. Ker je bila bližina baz v Kambodži bližje Sajgonu, je tu 
bombardiranje postalo prioriteta. V začetku leta 1970 je v Kambodži oblast prevzel general 
Lon Nol, ki je zaprl pot dostave zaloge komunistov, hkrati pa je zahteval, da zapustijo 
Kambodžo.41  
V Kambodži je izbruhnila državljanska vojna, zato je Lon Nol zaprosil Nixona za pomoč. 
Vpad se je začel 29. aprila in Vietnamska vojna se je razširila na Kambodžo. Naslednji dan je 
Nixon javno naznanil razširitev vojne, ki jo je upravičeval s tem, da je to preventivni 
obrambni napad, potreben za umik vojakov. V sodelovanju z Južnim Vietnamom je ZDA 
izvedla vpad v Kambodžo, kjer so uničili večino postojank Severnega Vietnama. Napadli so z 
B-52 bombniki ter ARVN enotami. To je bila prva večja operacija ARVN enot. Nixon je 
javno naznanil, da bodo do junija odšli in da ne bodo prodrli več kot 30 km v Kambodžo, zato 
so se enote Severnega Vietnama in Vietkonga izognile spopadom ter se umaknile v 
notranjost. Vpad v Kambodžo je Nixon označil za  najbolj uspešno operacijo v celotni vojni, 
kar je zanj pomenilo, da so ARVN enote demonstrirale uspešno delovanje vietnamizacije. 
Zasegli so 23.000 kosov orožja in 6.35 milijon ton žita.42 
Operacija v Kambodži je za seboj pustila brezdomce in destabilizirano podeželje. Prišlo je do 
povračilnih ukrepov Vietnamcem, ki so živeli v Kambodži. Veliko ARVN enot je pobijalo, 
posiljevalo, ropalo po podeželju. Kambodža je padla v civilno vojno in nadaljevala v genocid. 
Nixon je dejal, da je bil vpad potreben za takojšno varnost ameriških sil v Vietnamu, ampak je 
to prišlo skupaj z visoko ceno.43 
                                                             
40 Daddis, No Sure Victory, 203–209. 
41 Stewart, American Military History, 354–355. 
42 Daddis, No Sure Victory, 210. 




Kljub dvoumnim rezultatom v Kambodži so Američani manj kot leto kasneje pritisnili na 
Južni Vietnam za novo operacijo, tokrat v Laos. Ker je kongres decembra 1970 prepovedal 
napade izven Vietnama, so Američani  tokrat lahko ponudili le logistično podporo in podporo 
v zraku.44 Vodje Južnega Vietnama so bili skeptični o tem vpadu. Ameriška inteligenca je 
zaznala logistični center Severnega Vietnama v Laosu, kjer so se sovražniki pripravljali na 
spomladno ofenzivo. Tudi tokrat so ofenzivo v Laos argumentirali kot nujno za uspešen potek 
vietnamizacije. To je bila zadnja priložnost za Južni Vietnam, da prekine pot Ho Chi Minh z 
ameriško podporo.45 
Njihove operacije so bile omejene ob meji. Načrtovanje za invazijo v Laos v poskusu, da bi 
omejili pretok zalog po poti Ho Chi Minh, se je začelo v skrajni tajnosti. Decembra 1970 so 
skupni poveljniki generalštabov odobrili MACV, da bi se pripravili na napad na sovražne 
baze. General Abrams je ob strahu pred uhajanjem podatkov o napadu povedal samo svojemu 
neposrednemu osebju, predsedniku Južnega Vietnama Thieuju in glavnemu 
južnovietnamskemu generalu Cao Van Vienu. Na koncu to ni veliko pomenilo, saj je bilo le 
nekaj možnih krajev za invazijo v Laos. Severni Vietnamci so pričakovali napad. Invazija se 
je začela 8. februarja 1971, imenovala se je Lam Son 719. Južno vietnamske sile so štele okoli 
17.000 mož. Postali so obremenjeni z dobrim sovražnim uporom, slabim vetrom ter slabo 
usklajenim napadom. Kljub težkim pogojem so 6. marca so zasedli mesto Tchepone. 16. 
Marca, po zavzetju Tchepone, je predsednik Thieu zahteval umik in obrnil hrbet načrtu 
generala Abramsa za širjenje ofenzive. Zavzetje Tchepone je imela malo posledic, Južni 
Vietnam je tam ostal kratek čas, zasegli pa so relativno malo, saj je bilo večino zalog za 
oskrbo v gorovju vzhodno in zahodno od mesta. 
V bitki so izgubili 1600 Južnih Vietnamcev, ZDA je izgubila 205 vojakov, 38 vojakov je bilo 
pogrešanih. ZDA je izgubila tudi 108 helikopterjev, kar je bilo največ v kateri koli operaciji te 
vojne. Nasprotniki so izgubili okoli 160.000 mož. Vojska Južnega Vietnama je bila šibka pri 
načrtovanju in uskladitvi bojne podpore. Edini uspeh, ki ga je dosegla operacija Lam Son 719, 
je bil preprečitev spomladanske komunistične ofenzive.46  
MACV je poročal o 14.000 sovražnih žrtvah, 6.600 zajetega orožja in 176.000 ton municije. 
Predsednik Thieu je operacijo Lam Son označil kot največjo zmago ter poudaril, da so 
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preprečili načrte o sovražnikovi invaziji pozimi ali poleti. Operacija je izpostavila mnoga 
pomanjkanja, ki so postavila vprašanja o samostojnosti Južnega Vietnama. Brez ameriške 
podpore so ARVN imeli težave pri koordinaciji. Izguba 100 ameriških helikopterjev je 
govorila o tem, da ima Hanoj dovolj moči, s katerimi bi se lahko borili po tem, ko bi se 
Američani umaknili.47 
Razprave med kamboškim in laoškim vdorom so razkrile negotovosti glede napredka 
vietnamizacije. Optimisti so navajali veliko število mrtvih sovražnikov in Hanojevo 
nesposobnost prekomejne invazije do leta 1972, pesimisti pa so opozarjali na ogromne 
probleme inflacije in korupcijo v Južnem Vietnamu. Ta dvoumnost se je nadaljevala v 
zaključne faze vojne. MACV nikoli ni rešil problema ocenjevanja uspešnosti vojne strategije. 
Na koncu je razočarana ameriška vojska pustila jugovzhodno Azijo še vedno nezmožna 
objektivno oceniti, ali je uspela pri usposabljanju ARVN enot. Z vdorom v Laos in Kambodžo 
sta Nixon in Kissinger morala na novo postaviti koncept vojne v Aziji. Če ZDA ni mogla 
uresničiti ciljev v Južnem Vietnamu, so morali vojno razširiti. ZDA so začele gledati vojno iz 
perspektive sovražnika. Sovražnik je menil, da je Indokina strateška enota. Tako so upravičili 
svoj vdor v Laos in Kambodžo.48 
3.3. Zadnji boji 
Decembra 1971 je v Južnem Vietnamu ostalo 156.800 vojakov. Po povprečnem vpadu v Laos 
je nasprotnik 30. marca 1972 vpadel na jug z upanjem, da bi premagali ameriško politiko 
vietnamizacije ter tako dobili boljše stališče pri pogajanju.49 Kljub prekinitvi spopadov na 
vseh frontah in zatrditvi Kissingerja, da se bodo vse enote umaknile v roku 6 mesecev, so 
pogajanja v Parizu zastala. Severni Vietnam se je izogibal velikih spopadov, hkrati pa so se 
nadaljevali manjši vpadi ter umik ameriških enot, kar je zmanjšalo samozavest ARVN 
enotam.50 Januarja 1972 so ameriške obveščevalne službe že vedele, da Severni Vietnam 
načrtuje veliko ofenzivo. Vdor sovražnih enot se je močno povečal, opazili pa so tudi veliko 
gibanja na poti Ho Chi Minh, kjer se je sovražnik oskrbel z novimi zalogami orožja. MACV 
je takrat že prepoznal, da ima sovražnik oklepnike in težko artilerijo. Vse to je prihajalo v 
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času, ko so se ZDA umikale. Na predvečer ofenzive marca 1972 je bilo število ameriških enot 
v Južnem Vietnamu 103.824, najmanjše število od sredine leta 1965.51 
Nguyen Hue ali Easter Offensive se je začela 30. marca 1972. Napad je potekal v 3 smereh iz 
Laosa na sever, vzhodno v Central Highlands ter v smeri proti Sajgonu.52 Severni Vietnam je 
prebil ARVN obrambne pozicije skozi vse tri fronte. Ameriški svetovalci so si prizadevali, da 
bi dobili natančne ocene o boju, vendar se je ARVN obotavljal pri poročanju slabih novic. 
Veliko je bilo lažnih poročil, da bi si rešili ugled, to pa je povzročilo drastične izgube  
teritorija in osebja. Sovražnik se je v vojni prvič boril konvencionalno. ARVN enote niso bile 
navajene frontalnega spopada proti ruskim tankom, zato so se morali umakniti.53 Prvič v vojni 
je sovražnik potreboval veliko količino goriva in nabojev za vzdrževanje napada. Abrams je 
začel bombardirati z B-52 bombniki na jugu, Nixon pa je ukazal bombardiranje še na severu. 
Zračne enote so prestregle oskrbovalno linijo, zato je bojišče postalo izolirano. Glavna 
sprememba v vojni je bila taktika. Komunisti so uporabljali topništvo in oklepnike. Prvič so 
uporabili tudi sovjetske protiletalske izstrelke.54 
Kljub temu da severnovietnamska invazija ni dobila dramatične zmage, je spremenila 
značilnost vojne. Z efektivno obrambo ARVN so ZDA svetovalci proglasili vietnamizacijo 
kot končni uspeh. Prezrli pa so zračno podporo, brez katere bi bili številni dobesedno 
povoženi. B-52 bombniki so bili zelo efektivni, hkrati pa je Severni Vietnam naredil napako, 
ko so bojno moč razdelili na 3 dele, saj je to preobremenilo njihovo logistično zmogljivost. 
Uradniki v Sajgonu so prekinili volitve, zmotena je bila ekonomija, pacifikacija je zastala. 
Umrlo je 25.000 civilistov, mnogo jih je ostalo brez domov. Na podeželju so spoznali, da so 
preživeli le po zaslugi ZDA, zato so previdno čakali pri sodelovanju z GVN. Poštena 
ocenjevanja vietnamizacije so bila nerealistična glede na klimo v ZDA. S frazo »Peace with 
honor« je Richard Nixon zahteval umik iz Južnega Vietnama tako, da bodo za seboj pustili 
vojaško sposobno ljudstvo.. Kljub temu pa je do sredi leta 1972 umik predstavljal prioriteto 
ne glede na napredek vietnamizacije. Nixon je razglasil, da so ZDA uspele v misiji pri 
vzpostavitvi samostojne države Južni Vietnam. Junija 1972 je v Vietnamu ostalo le še 49.000 
ameriških enot, odšel je tudi Abrams. Oktobra je Kissinger poročal o preboju v pogajanju s 
Severnim Vietnamom ter razglasil prekinitev bitk. Predsedniku Thieu ni bilo všeč, da so enote 
Severnega Vietnama lahko ostale v Južnem Vietnamu in podelile pravni status začasni 
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revolucionarni vladi. 24. oktobra je izrazil svoje nestrinjanje in zavrnil podpis sporazuma. 
Rezultat nesoglašanja Thieuja in nepopustljivost Hanoja sta razjezila Nixona, ki je začel z 
novim bombnim napadom proti Severnemu Vietnamu. Napad je bil namera, da bi se Hanoj in 
Sajgon vrnila k pogajanju ter s tem pokazati, da bo posredoval v vsaki potencialni civilni 
vojni. Mediji so napad označili kot teror, kljub temu pa je decembra prišlo do ponovnega 
pogajanja. Ta pogajanja niso spremenila veliko. Severni Vietnam je še vedno lahko ostal na 
jugu, začasna revolucionarna vlada pa je bila prepoznana pri podpisu. 27. januarja 1973 so 
ZDA, Severni in Južni Vietnam ter začasna revolucionarna vlada podpisali Pariški sporazum, 
s katerim so končali vojno v Vietnamu.55 
Kljub vsem poizkusom je mnogo Američanov dvomilo, da bo Južni Vietnam igral večjo 
vlogo v vietnamizaciji, Na papirju so se njihove enote izboljšale, saj so postali ena najbolje 
oboroženih sil na svetu, povečala se je tudi efektivnost v vojskovanju, vendar so kljub šibkosti 
Vietkonga utrpeli veliko žrtev. Med leti 1973 in 1975 je vojska Južnega Vietnama upadala. 
Predvsem je bil problem vzdrževanje in rezervni deli ter pomanjkanje naprednega orožja, 
hkrati pa je uporabo vozil omejil dvig cene goriva. Tako se je vietnamizacija zaključila.56 
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4. Protivojna gibanja v administraciji Richarda Nixona 
Ameriška publika je večinoma podpirala politiko svoje vlade v Vietnamu na začetku vojne. 
Tudi po Johnsonovem stopnjevanju vojne leta 1965 je bilo nesoglasje tiho z izjemo nekaj 
izoliranih študentov in intelektualnih skupin. Ko pa se je vojna vlekla brez prave smeri in s 
kopičenjem smrtnih žrtev med leti 1966–1967, so se protesti razmnožili. Kljub vztrajanju pri 
stereotipu, da so protivojne organizacije omejene na mlade, radikalce in intelektualce, temu ni 
bilo tako. Če bi definirali gibanje na bolj široko, bi videli, da so se mu do leta 1968 priključili 
tudi posamezniki z močjo v financah, medijih in v vladi. Javne ankete med 60' in 70' so 
pokazale enakomeren upad podpore ameriški politiki. Mnogi so opazili, da je vojna 
polarizirala ameriško družbo bolj kot kateri drugi dogodek že od državljanske vojne.57 
Med leti 1969 in 1973 je omejena potrpežljivost ameriške javnosti vplivala na Nixonovo 
zunanjo politiko v Vietnamu. Do spomladi leta 1968 je bila večina Američanov mnenja, da je 
bilo vključevanje v vietnamsko vojno napaka. Večina ni imela zahteve po takojšni umaknitvi, 
želeli pa so napredek h koncu vojne. Administracija je zato morala pokazati zavezanost k 
končanju vojne. Pomembno je bilo, da zmanjšajo število žrtev ter umaknejo nekaj vojakov, da 
bi obdržali podporo javnosti. V času Nixonove administracije je umrlo 18.000 ameriških 
vojakov od skupno 58.000 v celotni vojni. Večino smrti je bilo leta 1969, ki pa so se postopno 
manjšale do leta 1973.58 
Nixon je že leta 1969 pristopil k Severnemu Vietnamu z željo po miru, hkrati pa jim je želel 
pokazati, da bo sprejel ukrepe, ki se jih je Johnson izogibal, da bi tako prestrašil Hanoj v 
sporazum. Zato je spomladi leta 1969 začel z operacijo Menu, kjer je šlo za skrivno 
bombardiranje v Kambodži. 9. maja 1970 je New York Times razkril skrivno bombardiranje, 
zato je Nixon ukazal prisluškovanje telefonom 17 uslužbencev vlade in novinarjem. Nixon je 
spoznal, da bo za svojo politiko v Vietnamu moral umiriti javne razmere doma. Njegovi 
sodelavci so zato uporabljali obsežno anketo, da bi merili in vplivali na javno mnenje, 
pogosto so bila zastavljena vprašanja tako, da so dobili odgovore, ki so jih želeli. Te ankete so 
objavili kot dokaz, da je njegova politika priljubljena.59 Kljub temu da je bila večina 
Američanov nezadovoljna z vojno, je bilo še več ljudi nezadovoljnih z revolucionarnim 
protivojnim gibanjem. Nixon je javno jezo nad protestniki uporabil v prid svoje politične 
podpore. Bil je mnenja, da so mnogi voditelji teh gibanj člani nove levice, ki niso nasprotovali 
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vojni, pač pa niso želeli v vojno. Še posebej ga je jezilo dejstvo, da so gibanja spodbudila 
nasprotnika, da podaljšuje vojno.60 Nixon je postal obseden s protivojnimi protestniki. 
Namenili so več časa za načrte, kako bi z njimi obračunali. Načrti so bili od uporabe 
helikopterja, da bi odgnali protestnike, do najetja razbojnikov, ki bi protestnike pretepli. 
Administracija je povečala nadzor nad protivojnimi voditelji. Nixon je bil prepričan, da so za 
tem gibanjem v ozadju komunisti, zato je s pomočjo FBI in CIA to želel potrditi. Analiza ni 
uspela vzpostaviti neposredne povezave, zato je inteligenco preoblikoval. Agentje so znotraj 
protivojnih gibanj pomagali k nagibanju protizakonitim dejavnostim, da bi njihov izgled 
očrnili.61 
Nasilje protestnikov se je stopnjevalo. Med leti 1969 in 1970 so zabeležili več kot 8.000 
bombnih napadov in groženj bombnih napadov, aretirali pa so 7.200 ljudi. Mnogi, ki so 
spremljali nerede, so zato z lahkoto podprli Nixona. Leta 1969 so se protivojna gibanja 
združila v Vietnam Moratorium Committee. Tokrat je bil koncept manj radikalno 
protestiranje. VMC je napovedal, da bodo 15. oktobra 1969 državljani zapustili svoje službe, 
šole in druge aktivnosti, da bi pokazali svoje nestrinjanje z delovanjem v Vietnamu. Dogodek 
je sovpadel s skritim ultimatom Nixona, ki je Severnemu Vietnamu dal čas do 1. novembra za 
sprejetje miru. VMC je zagrozil, da bodo protestirali vsak mesec dan dlje, če se bo vojna 
nadaljevala. Nixon ni želel biti 1. predsednik Amerike, ki bi izgubil vojno, moment VMC pa 
se je stopnjeval, zato je 16. septembra oznanil umik 35.000 vojakov. 26. septembra je na 
novinarski konferenci zanikal vpliv protestov na njegovo politiko, 2 dni pred moratorijem pa 
je razložil, da če bi svojo politiko spreminjal glede na ulično razpoloženje, bi uničil bistvo 
demokracije. Odločitev ne bi dobila večina, temveč tisti, ki imajo najglasnejši glas. Moratorij 
se je izkazal za najbolj učinkovito demonstracijo. V več kot 200 mestih se je zbralo več kot 2 
milijona protestnikov. Mediji so poudarjali miren pristop demonstracij. Kljub temu so 
Američani še vedno podpirali predsednika, anketa iz 16. oktobra je kazala, da 68 % ljudi 
podpira politiko Nixona v Vietnamu.62 
Ultimat 1. novembra je prešel, brez da bi katera stran vojaško posredovala. Leta kasneje je 
Nixon krivil moratorij, da je spodbil njegovo kredibilnost in da so preprečili še tisto majhno 
možnost, ki so jo imeli, da bi končali vojno. Nixon se ni odločil za napad, ker njegova 
strategija stopnjevanja ni delovala, hkrati pa s smrtjo Ho Chi Minha 2. septembra Hanoj ni 
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imel pogumne iniciative. Ker se je protivojno gibanje okrepilo in je imelo vpliv na Hanoj, je 
Nixon moral mobilizirati večino Američanov, ki se s tem gibanjem ni strinjala. Takoj po 1. 
moratoriju je začel pisati govor. Govor je gledalo okoli 80 milijonov Američanov. V njem je 
Nixon razložil svoje načrte vietnamizacije, razkril je svoje pismo Ho Chi Minhu, ne pa 
ultimata. Pozval je »tiho večino«, naj ga podpre, in opozoril, da Severni Vietnam ne more 
osmešiti ZDA. Poziv tihe večine in napad na liberalne medije je bil poizkus obdržati moč in 
podporo ameriške javnosti. 63 
30. aprila 1970 je Nixon državi razložil razlog za stopnjevanje vojne. Vpad je argumentiral z 
branjenjem Kambodže pred Severnim Vietnamom. Takoj so izbruhnili protesti, 89 % vseh 
zasebnih univerz in 76 % javnih univerz je doživelo demonstracije. Vsaj 448 univerz ni bilo 
zmožnih izvajati predavanj. 1. maja je Nixon nekatere študente označil kot »bums… blowing 
up the campuses«. To so študentje vzeli, kot da je letelo na vse. Zaradi vpada v Kambodžo so 
odstopili Roger Morris, Anthony Lake in William Watts. Državni minister Rogers pa je prejel 
250 pisem protesta iz urada za zunanje zadeve. Nixon jih je v jezi 1. maja vse želel odpustiti, 
kar pa se ni zgodilo. Minister za notranje zadeve, Walter Hickel, je javno kritiziral 
administracijo, da ni bila pravična do mladih ljudi, podobno je bil kritičen tudi komisar za 
šolstvo, James Allen. Allen je čez 20 dni zato izgubil svoj položaj, Hickel pa je bil zaradi 
nasprotovanja odpuščen novembra. Nixon je bil samozavesten, da se bo lahko prebil skozi 
proteste proti vojni. 4. maja pa se je zgodila tragedija, kjer so na univerzi Kent State umrli 4 
mladi ljudje, 14 pa je bilo poškodovanih. Podobno se je zgodilo 15. maja na univerzi v 
Mississippiju, kjer sta umrla 2 študenta, 11 pa jih je bilo poškodovanih.64 V Washingtonu se 
je 1. teden zbralo 100.000 ljudi, ki je protestiralo dogodkom v Ohiu in Kambodži. Na več kot 
350 univerzah so študentje protestirali, več kot 500 univerz pa so preventivno zaprli, da bi se 
izognili nasilju. Na univerzi v Kentuckyu so protestniki požgali stavbo, zato je narodna garda 
uporabila solzivec.65 
V sledečih dneh je Nixon želel umiriti javnost. VMC je mesec pred tem že razpadla, vendar 
so uspeli na hitro zbrati 100.000 aktivistov na 9. in 10. maj. Po mnogih telefonskih klicih tega 
dne je Nixon odšel iz Bele hiše do Lincoln Memoriala, kjer so bili študentje. Tam jim je 
razložil, da razume njihove skrbi. Nixon se je tolažil, da je po vpadu v Kambodžo anketa 
pokazala, da je še vedno imel večinsko podporo publike, ne pa medijev in kongresa. Kongres 
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je glasoval o Cooper-Church zakonu, s katerim bi prekinili vsa sredstva, namenjena za 
Kambodžo po 30. juniju. Predstavniški dom66 zakona ni sprejel, Nixon pa je naznanil, da bo v 
vsakem primeru  30. junija umaknil vojsko.67 
Nixon je javno krivil domače nasprotnike za podaljševanje vojne. »Don't worry about 
divisiveness. Having drawn the sword, don't take it out – stick it in hard.«68 Opozoril je 
kongres, če ga bo poskušal omejiti, bo proti njimi ukrepal. Odobril je enega najbolj očitnih 
napadov na individualno svobodo in zasebnost v ameriški zgodovini. S tako imenovanim 
Huston načrtom je dovolil obveščevalnim agencijam odpirati pošto, uporabo elektronskega 
nadzora, dovoljenje za vlom ter vohunjenje nad Američani. Agencije naj bi kasneje zavrnile 
izvajanje tega načrta, vendar so uporabile veliko teh metod s prizadevanjem za preverjanje 
sumljivih povezav med radikalnimi skupinami in tujimi vladami. Leta 1971 je protivojno 
gibanje doseglo najvišjo raven. Večina se je strinjala, da je bilo zapletanje v Vietnamu 
napaka, 58 % pa je vojno imelo za nemoralno. Nixonovo javno odobravanje je padlo na 31 %. 
Skoraj vsi so se strinjali, da umikanje vojske poteka prepočasi. Večina je odobravala umik 
vojske do konca leta, tudi če bi to pomenilo zmago komunizma v Južnem Vietnamu. Zaradi 
pritiskov je maja 1971 Kissinger skrivno Severnemu Vietnamu predlagal izročitev vojnih 
ujetnikov, ZDA pa bi umaknila vso svojo vojsko v roku 7 mesecev. Ponudba je spodbudila 
najbolj aktivno pogajanje do takrat.69 
 
4.1. Vpliv protivojnega gibanja na politiko 
Med leti 1960 in 1970 se je število mladih, ki so obiskovali univerzo, zvišalo iz 23 % na 
35 %. Prvič v zgodovini Amerike je število študentov preseglo število kmetov. Povečanje 
vpisov na univerzo je bilo predvsem v zveznih državah Michigan State, Penn State in Kansas. 
V teh javnih institucijah so bili javni zakonodajalci in guvernerji manj strpni do protestnikov 
kot na privatnih šolah, kot sta Kolumbija ali Harvard. Za primer je guverner Kalifornije 
Ronald Reagan leta 1970 zaprl vse kampuse za 4 dni, ko je maja izbruhnil nered. Guvernerji v 
Kentuckyju, Južni Karolini, Illinoisu, Wisconsinu in Ohiu pa so poklicali narodno gardo, ki je 
zadržala nerede. Dejanska številka študentov in univerz, ki so bile vpletene v protivojnih 
gibanjih, ni pomembna toliko, kot je narava levičarske politične kulture na določenih 
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kampusih. Tu sta se protivojno gibanje in Nova Levica70 udejstvovala in vplivala na politiko, 
saj so tu sinovi in hčere zgornjega razreda ter otroci ustanov postali radikali in hipiji, kar je 
pritegnilo pozornost njihovih staršev na visokih položajih. V najvišjih političnih krogih 
(ministrstvo za obrambo) v času Johnsonove in kasneje Nixonove administracije so nekateri 
otroci ter sorodniki oseb McNamara, Katzenbach, Resor, brata Bundy, Rusk in Paul Nitze, 
Paul Warnke postali nasprotniki vojne. Na te mlade z vplivnimi starši so začeli pritiskati 
aktivisti, saj so bili mnenja, da bodo oni imeli več vpliva pri spreminjanju pogleda svojih 
staršev na vojno.71  
Vodje ameriških ustanov so leta 1968 spoznali, da če se bo vojna še dolgo nadaljevala, 
verjetno ne bo nove generacije ustanov, saj veliko mladih na Harvardu, Kolumbiji in 
Stanfordu ni nadaljevalo študija. Za voditelje države je postalo težko se prikazati na 
kampusih. Leta 1968 je Richard Nixon imel kampanjo na univerzi Akron, ki je bila prekinjena 
zaradi vzklikov »Ho, Ho, Ho Chi Minh is gonna win« in »Sieg Heil«. Razumno vrednotenje 
vpliva protivojnega gibanja je nekje med aktivisti, ki ponosno zahtevajo usluge za ustavitev 
vojne in med ameriškimi uradniki, ki so bili mnenja, da je gibanje aktivistov vplivalo le na 
komuniste, da so podaljšali vojno. Ne glede na splošno oceno je vsaj dvakrat protivojno 
gibanje vplivalo na odločanje predsednika v Vietnamu. Prvič v času administracija LBJ, 
drugič pa v času Richarda Nixona. 
Direktno je protivojno gibanje vplivalo na politično izbiro Nixona, da se ne bo maščeval 
Hanoju, ki se ni odzval na njegov ultimat med julijem in 1. novembrom leta 1969. Namreč 15. 
oktobra je predsednika presenetil odziv demonstracij moratorija. Sodelovanje mnogih odraslih 
srednjega razreda v tem dogodku je prepričalo Nixona, da bi bile velike posledice, če bi se 
maščeval Severnemu Vietnamu. Nixon, ki je bil mnenja, da lahko ustvari mir s strogimi 
mirovnimi pogajanji, je bil omejen s strani gibanja, kongresa in medijev. Gibanje ni uspelo v 
administraciji LBJ, da bi preprečili stopnjevanje vojne, je pa igralo glavno vlogo pri 
oteževanju stopnjevanja vojne med leti 1969–1971.72 
Adam Garfinkle argumentira neuspešnost gibanj s tem, da so se razvijala tako, kot se je vojna. 
V 1. fazi pred letom 1966 je bila opozicija za širjenje vloge ZDA v vojni pretežno liberalnega 
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navdiha, dobro zastopana v obeh administracijah Kennedya in Johnsona. Močno so opozicijo 
zastopali mediji. V tem sistemu so bili efektivni pri omejevanju vojaških dejavnosti ZDA. V 
drugi fazi, med leti 1966 in 1969, se je center protivojnega gibanja radikaliziral ter postal 
protiproduktiven pri svojem cilju končati vojno v JV Aziji. Podoba neodgovornosti in 
nedomoljubja, ki jo je posredovalo protivojno gibanje, je imelo učinek utišanja izraza 
nezadovoljstva. Lyndon Johnson je v svojem govoru 31. marca 1968 o spremembi politike in 
priznanju svojih političnih napak dejal, da tega ni storil zaradi gibanja, ampak kljub njihovim 
dejanjem. V tej fazi je gibanje pomagalo k podaljšanju vojne in pripomoglo k porazu. V 3. 
fazi, od leta 1969 pa do padca Sajgona leta 1975, je bil ponovno efektiven liberalen del 
gibanja pri omejitvi vojaške politike v JV Aziji. Neuspeh Nixonove administracije ni bil samo 
pod vplivom gibanja. Na koncu se je administracija odločila sama, da ne bo tratila časa ali 
denarja, da reši Južni Vietnam. Še bolj pomembna od nasprotovanja kongresa je bila širša 
svetovna vizija zunanje politike, ki je zahtevala spravljanje vojne. Vedno je bil prisoten tudi 
vpliv volilne politike. Gibanje je imelo predvsem vpliv po umiku ameriških vojakov in ko so 
se vrnili ameriški vojni ujetniki leta 1973. Nixon je oblikoval svojo diplomatsko in vojaško 
politiko v Vietnamu tako, da jo je ameriška javnost vzdržala, vendar to ne pomeni, da je 




Za Nixona je podpora ljudstva predstavljala pomembno vlogo pri kredibilnosti s Hanojem. 
Jeseni leta 1969 je prišlo do dveh velikih vojnih protestov, v javnost pa je prišla še novica o 
masakru My Lai. Večina kongresnih vodij je še podpirala Nixona, mnogi pa so se začeli 
spraševati o ravnanju v vojni. Senator George McGovern je pozval Nixona, naj izstopi iz 
vojne. Nixon je izgubil podporo, argumentiral pa je, da bi vietnamizacija pogojevala umik 
ameriške vojske in ne raven nesoglasja. Senatorja McGovern in Mark Hatfield sta še bolj 
pritiskala in predlagala kongresno spremembo, s katero bi prekinili vsa sredstva za vojno. Ta 
zakonodaja ni uspela, vendar pa so dogodki doma očitno omejevali Nixonove strateške 
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možnosti. Kljub pritisku kongresa in javnosti se hitrost vietnamizacije ni povečala dovolj, da 
bi spremenila potek vojne.74 
Kar zadeva trditev, da je bila edina vlada, ki je poslušala protivojno gibanje, tista v Hanoju, je 
bila administracija LBJ in Nixona pod vplivom tega, kako je Hanoj dojemal protivojna 
gibanja. Hanoj je bil spodbujen s strani gibanja, vendar je dovolj vedel o ameriški politiki, da 
ni pretiraval s svojim vplivom na predsednika. Gibanje ni privedlo do ameriškega vojaškega 
poraza, ker je lažno spodbujalo sovražnika. Neuspeh ameriške vojske, da bi premagal 
komuniste, je pripeljal do rasti protivojnih gibanj in protivojnega mišljenja v ZDA. Johna 
Oakesa, urednika časopisa New York Times, je takrat skrbela polarizacija ameriške družbe. 
Kljub temu da protivojno gibanje, Nova Levica in revolucionarna levica skupaj niso 
predstavljali več kot manjšino mladih, so bili nesorazmerno zastopani med otroki s starši na 
visokih mestih. Njihovi starši so imeli nesorazmeren vpliv na vlado, medije, podjetja in druge 
ključne institucije v ameriški družbi. Bili so zaskrbljeni, da bodo njihovi otroci postali hipiji, 
revolucionarji, odvisniki od drog ali pa pristali v zaporu zaradi nasilnih protestov. Ker so 
mediji posvetili veliko pozornosti protivojnemu gibanju, sta tako LBJ kot Nixon na njih 
gledala kot resen političen faktor. Oba predsednika sta spoznala, da če želita zmagati vojno v 
Vietnamu, bosta mogla najprej zmagati vojno doma.75 
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5. Proces mirovnega pogajanja 
Nixon in Kissinger sta že pred letom 1969 načrtovala ameriški primat v novem svetu. Njun 
načrt je vključeval vsaj omejen dogovor s Sovjetsko Zvezo in Kitajsko, zato je bilo 
pomembno, da se ZDA iz vojne umakne na način, ki bo pokazal ameriško kredibilnost. Za cilj 
sta imela pošteno mirovno pogodbo, ki bi ohranila osamosvojitev Južnega Vietnama ali pa 
najmanj dala možnost preživetja. Zavedala sta se, da je Južni Vietnam nemočen brez pomoči 
ZDA, zato sta želela, da Severni Vietnam spozna, da ZDA ne bodo mogli odstraniti iz 
Vietnama s silo. Zato sta mislila, da bi jih bilo mogoče prepričati, da v zameno za ameriški 
umik predsednik Thieu dobi trdno kontrolo. Nixon je bil mnenja, da je vojaški pritisk v 
preteklosti spodletel, ker je bil omejen. Mislil je, da ima Severni Vietnam prelomno točko. 
Kissinger in Nixon sta bila pripravljena uporabiti največjo silo, da bi dobila, kar sta želela. 
Načrt Nixona in Kissingerja za končanje vojne je v veliki meri temeljil na pobožnih željah.  
Njuna skrb o kredibilnosti je bila pretirana. V svojem trmastem prizadevanju za pogajanja, ki 
bi podpirala verodostojnost ZDA, sta zapravila vir svojega vpliva v svetu: svojo moralno 
avtoriteto, smisel za vreden namen in ugled razumnega človeka. Bila sta naivna, ko sta 
mislila, da jima lahko uspe nekaj, kar Lyndonu B. Johnsonu  ni uspelo z manj vojaške moči 
na razpolago. Svoje nasprotnike sta podcenjevala, precenila pa sta zmožnost in voljo 
Sovjetske Zveze, da bo pomagala pri pogajanju v prid ZDA.76 
Predsednik je poslal Severnemu Vietnamu svojo željo po miru. Prvi korak k temu pa bi bil 
obojestranski umik vojakov in ponovna uvedba demilitariziranega območja. Kissinger je 
sovjetski ambasadi sporočil, da se z njimi želi pogajati o različnih nujnih temah, vendar jih 
opozori, da se mora v Vietnamu najprej vzpostaviti mir. S skrivnim bombardiranjem 
Kambodže je Nixon želel Hanoju pokazati, da bo sprejel ukrepe, ki se jih je Johnson izogibal 
in tako želel prestrašiti Hanoj v sporazum. V naslednjih 15 mesecih so v Kambodžo odvrgli 
več kot 100.000 ton bomb. Bombardiranje pa ni prestrašilo Hanoja, da bi podpisali sporazum 
v Parizu. Bombardiranje ni imelo vidnega učinka na vojno v Južnem Vietnamu, območje v 
Kambodži, kjer so se skrivali Severni Vietnamci, pa se je povečalo. Nixon je spoznal, da bo 
za svojo politiko v Vietnamu moral umiriti javne razmere doma. Nixonova diplomacija in 
vojaški pritisk Hanoja nista spodbudila k pogajanju. Da bi sprejeli pogoje, bi zavrgli vse, za 
kar so se borili četrt stoletja. Vietkong in Severni Vietnam so bili drastično oslabljeni iz 
ofenzive Tet. Sino-sovjetska delitev se je sprevrgla v vojskovanje, kar je povzročilo, da je 
Hanoj izgubil zaveznike. Tako so se leta 1969 vodje Severnega Vietnama odločili za 
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spremembo vojne strategije in umik vojske preko meje v Kambodžo in Laos. Hanoj se je 
obrnil k diplomaciji, da bi dobil na svojo stran javno podporo ter tako omejil stopnjevanje 
vojne Nixona in tudi umik vojske ZDA. Vodje so se dogovorili za skrivna pogajanja v Parizu, 
ki so jih zavlačevali, saj so verjeli, da bo s časoma Nixon zaradi javnega neodobravanja vojne 
moral vojsko umakniti.77  
Zaradi javnih protestov se je Nixon odločil končati vojno z mirom ali s silo. Ponovno je poslal 
sporočilo Ho Chi Minhu, da želi mir, vendar je tokrat zraven dodal še ultimat. Ultimat je 
določal, da če ne bo napredka v pogajanjih do 1. novembra, bo uporabil vojaško silo. Na 
Nixonov ukaz je Kissinger sklical posebno, strogo zaupno enoto, imenovano National 
Security Council, ki je ustvarila načrt Duck Hook. Načrt je vseboval načine, kako bi 
»kaznovali« Severni Vietnam, med drugim bombardiranje večjih mest, blokada pristanišč in 
uporaba nuklearnih orožij. Da bi svojemu ultimatu dodal vrednost, je Nixon novinarjem ta 
načrt razkril. Ultimat ni uspel. 4. avgusta se je Kissinger srečal z diplomatom Severnega 
Vietnama, Xuan Thuyom, ki je na ultimat odgovoril, naj ZDA umakne vse vojaške enote in 
odstavi predsednika Thieuja. Ker Hanoja ni bilo mogoče prepričati, se je Nixon lahko ali 
umaknil ali pa začel s stopnjevanjem vojne.78 
Poleti leta 1971 je Nixon naznanil, da bo v kratkem odpotoval v Peking. Hanoj je namreč 
pomoč dobival s strani Kitajske in Rusije, zato se je odločil, da bo obe sili izigral eno proti 
drugi. Želel je dobiti sporazum, ki bo ohranil južnovietnamsko državo in ameriško vojaško 
verodostojnost v Jugovzhodni Aziji. V Pekingu sta voditelja položila temelje za zavezništvo 
proti Sovjetski Zvezi, tri mesece kasneje pa je Nixon odpotoval še v Moskvo, kjer je podpisal 
sporazum o omejevanju strateškega oboroževanja, imenovan SALT 1. Sporazum ni zaustavil 
tekme oboroževanja, je pa dal Nixonu strateško korist, saj je bil komunistični svet sedaj 
razdeljen. Odslej sta Kitajska in Rusija tekmovali za privilegiran odnos z ZDA. Kljub 
pritiskanju Moskve in Pekinga na vlado v Hanoju, naj sprejme dogovor po zgledu ženevskega 
sporazuma, je k temu nista mogli prisiliti.79 
21. februarja 1970 sta Kissinger in vodja severnovietnamskega politbiroja, Le Duc Tho, 
opravila prvega od mnogih skrivnih pogajanj za mir. Le Duc Tho je kritiziral pogled 
Kissingerja na pogajanje ter kako Nixon vidi pristop Severnega Vietnama do pogajanja. Na 
tem sestanku je Le Duc Tho naštel tudi neskladne ocene bojevanja Kissingerja v zadnjih 15 
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letih. Leta 1954, po tem ko so se Francozi umaknili iz Indokine, je prišlo do masakrov proti 
ljudem. Američani so tu ocenili, da se Južni Vietnam ne bo zmožen braniti. Le Duc Tho je 
rekel, da se je tu prvič zmotil, Južni Vietnam se je uprl in dobil nadzor nad mnogimi deli 
Vietnama. Druga napaka, ki naj bi jo storili Američani, naj bi bile strateške vasi, ki so jih 
prebivalci Južnega Vietnama uničili. Naslednja napaka je bil vpoklic več kot 600.000 
ameriških vojakov in bombardiranje severa. ZDA so bile prepričane, da bodo upor strli, 
poročali so o stabilni situaciji, nato pa je leta 1968 sledila ofenziva Tet, ki je ZDA zadala hud 
udarec. Napačna ocena bi bila tudi, če bi mislili, da je smrt Ho Chi Minha Severni Vietnam 
oslabila. Le Duc Tho je rekel, da so v njegovi smrti našli inspiracijo, hkrati pa je poudaril, da 
je ZDA izgubila vojno, ki je najdaljša in najdražja v njihovi zgodovini. Nixon je 3. novembra 
1969 dejal, da bo svoj načrt vietnamizacije nadaljeval ne glede na to, kaj se bo zgodilo v 
Parizu. Le Duc Tho je zato spraševal Kissingerja, če želijo z vojaškim pritiskom priti do 
boljšega položaja pri pogajanju. Severni Vietnam ni verjel v uspeh vietnamizacije, prepričani 
so bili, da ARVN samostojno ne bo uspel, zato so mislili, da se bodo ZDA umaknile ali pa 
bodo ostali. Severni Vietnam je bil pripravljen na to, da se bo vojna podaljšala in da se bodo 
borili naprej. Le Duc Tho je Kissignerju povedal, da če bodo nadaljevali z vietnamizacijo s 
ciljem dobiti moč v pogajanju, se bo S. Vietnam boril naprej s samozavestjo, da bodo 
zmagali. Severni Vietnam se je pogajal že mnogokrat.80 
Leta 1946 se je pogajal s Francozi, leta 1954 s Francozi in Američani, nato pa še leta 1962 z 
Američani. Le Duc Tho je bil mnenja, da je čas za sklenitev miru, vendar je bil skeptičen, če 
ZDA želijo mir. Le Duc Tho je bil nezaupljiv do Amerike, saj je Nixon govoril o miru, hkrati 
pa stopnjeval vojno. Povedal je, da so v pogajanjih s Francozi leta 1946 in leta 1954 podpisali 
mir, pogodba pa je bila takoj preklicana, prav tako v pogodbi z Američani leta 1962. Le Duc 
Tho je zato dejal, da morajo ustvariti odkrite in poštene pogoje za pogajanje.81 
Nixon je bil menja, da bo s pomočjo Sovjetske Zveze prisili Hanoj v pogajanje, vojno pa bo 
uspel končati v roku 6 mesecev. Vendar pa je precenil vpliv Moskve na Hanoj. Ni povsem 
razumel, da je imela Sovjetska Zveza omejen nadzor nad protizahodnim marksističnim 
režimom.82 
Med leti 1965 in 1968 je bila glavna zahteva Severnega Vietnama, da Amerika preneha z 
bombardiranjem. Od leta 1969 do 1973 pa so dodali še zahtevo umika ameriške vojske in 
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koalicijsko vlado v Sajgonu, ki bi nadomestila režim predsednika Nguyena van Thieuja. Ko je 
ZDA zajamčila umik vojske, Severni Vietnam ni imel več želje po hitrem umiku, saj so 
vedeli, da bo prišel dan, ko se bo ZDA morala povsem umakniti, hkrati zaradi preteklih 
pogajanj s Francozi leta 1946 in 1954 ter tudi z Američani leta 1962 Vietnamci v pogajanja 
niso zaupali. Kissinger in Nixon sta vedela, da zmaga ni mogoča, verjela pa sta, da bi vojaški 
pritisk pomagal pri pogajanju, zato sta generala Abramsa spodbujala k pritisku na Severni 
Vietnam.83 
9. maja 1969 je New York Times razkril bombardiranja. 14. maja je Nixon ljudstvu predstavil 
nov 8-delni načrt za mir, ki bi pomenil umik Američanov v roku 6 mesecev. Ker enostranski 
umik in vojaški pritisk pri miru nista prišla v poštev, je predlagal obojestranski umik. Kljub 
temu, da je Hanoj zavrnil ta predlog, je Nixon začel z vietnamizacijo, po tem ko se je 8. junija 
srečal s predsednikom Nguyen van Thieujem. Vietnam je takoj zapustilo 25.000 vojakov, 
Nixon pa je obljubil večji umik glede na napredek vietnamizacije. Severni Vietnam se ni 
odzval na to iniciativo Nixona, zato jim je poslal sporočilo, da če se ne bodo odzvali do 1. 
novembra, bo vojaško ukrepal.84 
Severni Vietnam je potrpežljivo čakal, da se Američani umaknejo. Niso bili pripravljeni 
sodelovati pri pogajanjih, saj so verjeli, da bo kmalu prišel dan, ko se bodo morali vsi 
Američani umakniti. To je tudi nakazovala resolucija McGovern-Hatfield, ki je zahtevala 
umik vseh ameriških enot do 31. decembra 1971, za njo pa je glasovalo 39 % senata. 1970 
jeseni so tako začeli pripravljati veliko ofenzivo, ki bi jo sprožili spomladi 1972, v kateri bi se 
verjetno Južni Vietnam boril že sam. 7. oktobra je Nixon naznanil »novo iniciativo za mir«. V 
njej ni omenil obojestranske prekinitve bojevanja. Nekaj dni pozneje pa je to izjavo 
spodkopal. Kritiki namigujejo, da je bila ta nova iniciativa sredstvo za pridobitev novih 
volitev, tako se je zdelo tudi, ko je umaknil 40.000 vojaških enot. 31. maja je Nixon Severni 
Vietnam obvestil, da obojestranski umik ni več nujen pogoj za pogajanje o miru. S to 
koncesijo je ostala za Severni Vietnam glavna ovira povojni režim Thieuja, zato je ta zahteva 
o umaknitvi Thieuja iz njegovega položaja ostala do konca jeseni 1972. Med aprilom in 
julijem 1971 je Kongres imel 17 volitev, s katerimi so želeli omejiti Nixonovo politiko v JV 
Aziji. Hanoj je imel vse razloge, da počakajo na nemire v Južnem Vietnamu in v ZDA, ki bi 
omogočili njihovo končno oblast.85 
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Da bi ugodil ZDA, je Thieu prekinil volitve, ki jih je kasneje zmagal 3. oktobra 1971. Kljub 
temu administraciji ni uspelo prepričati resnega kandidata za kandidaturo, CIA je poskušala 
podkupiti generala Duong Van Minha, da bi ostal v volitvah, kar bi prikazalo iluzijo 
demokratične izbire. 2. maja 1972 je general Abrams poročal o slabem stanju Južnega 
Vietnama, Kissinger pa o slabem napredku pri pogajanjih v Parizu. Nixon se je odločil za 
drzno potezo. Odločil se je za obstreljevanje Hanoja in Hajfonga ter nadaljevanje 
bombardiranja severa. Veliko svetovalcev je menilo, da bo to bombardiranje 8. maja prisililo 
Ruse, da se umaknejo iz pogajanja. Naslednji dan je Nixon pisal Kissingerju, da so Severni 
Vietnamci šli čez rob in da so šli čez rob tudi Američani sami. Pravi, da imajo moč uničiti 
Severni Vietnam, edino vprašanje je, če imajo voljo do uporabe te moči. Kissinger ni bil 
siguren glede poteze miniranja. Nixon se ni želel odreči srečanju z Rusi, vendar je želel 
kaznovati Severni Vietnam, ki ga je podpirala SZ. Možnost, da se srečanja ne bodo udeležili, 
je bila po Nixonovi oceni 50 %, saj so ga oni potrebovali bolj kot ZDA. Nixon je namreč 
februarja opravil srečanje s Kitajci, njihovimi največjimi nasprotniki. Veliko članov 
politbiroja je želelo preklicati srečanje, to pa bi ogrozilo tudi Nixonovo kampanjo za nov 
mandat.86 
Kissinger je na konferenci 26. januarja 1972 povedal, da je bil glavni cilj administracije 
končati vojno z mirovno pogodbo. To so želeli storiti zaradi posledic vojne ter ker so bili 
mnenja, da je pomembna razlika med načinom vstopa v vojno in kako so v vojni ravnali, zato 
je bilo pomembno tudi, kako bodo izstopili iz vojne. Po Kissingerjevih besedah pogajanja 
niso začeli, da bi dobili doma prednost. Osnoven princip ZDA je bil, da so pripravljeni 
podpisati mir in da niso na strani določene politične strukture. Princip ZDA je bil, da želijo 
ljudem v Južnem Vietnamu dati možnost za izbiro. Poskušali so najti sporazum, ki je 
predstavljal svobodno odločitev ne samo ZDA, temveč tudi trenutni vladi. Pozicija Severnega 
Vietnama je, da želijo najprej zamenjati vlado ter da imajo oni večje možnosti za prevzem 
vodstva v novi vladi. Severni Vietnam je dejal, da želijo mir, nevtralnost in neodvisnost, 
čemur ZDA ne more oporekati, vendar samo oni vedo, kaj to za njih pomeni. ZDA so bile  
pripravljene na pogajanja, ki bodo politične izbire Južnega Vietnama pustile odprte, niso pa 
bili pripravljeni zapustiti Vietnama, brez da bi vedeli, kakšna je prihodnost za Južni Vietnam. 
ZDA ni bila pripravljena končati te vojne tako, da bi opustili vlado Južnega Vietnama kot del 
političnega pogajanja. Bili so pripravljeni imeti politični proces, kjer ima vsaka stran možnost 
zmagati. Način, na katerega je Severni Vietnam zahteval mir, je, da so zahtevali umik vse 
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opreme in vojaške ali ekonomske pomoči Amerike, medtem ko sami dobivali blizu milijarde 
dolarjev pomoči, to pa bi povzročilo padec vlade. Od ZDA so tudi zahtevali, da direktno 
posežejo v vlado, neuradno naj bi zahtevali atentat na predsednika Thieuja.87 
Poleti 1972 je v pogajanjih Kissinger vztrajal z enostransko umaknitvijo. Prav tako se je 
umaknil pri zavezanosti do predsednika Thieuja s soglašanjem o tri-partijski volilni komisiji, 
ki bi jo sestavljali režim Sajgona, začasna revolucionarna vlada, ki jo je NLF88 ustanovil leta 
1969, vlada Vietnama ter nevtralna partija. Septembra 1972 se je Hanoj odpovedal svojim 
zahtevam glede odstavitve predsednika Thieuja. V treh tednih pogajanja sta Kissinger in Tho 
postavila temelje mirovne pogodbe. Ti temelji so določali umaknitev ameriških vojakov po 
prenehanju bojevanja v roku 45 dni, izročitev vojnih ujetnikov ter 9 milijard dolarjev denarne 
pomoči ZDA za obnovo. Kissinger je hitel pri sporazumu, zato je naredil ključne napake. Obe 
strani je zavajal, ko se je enkrat postavil na stran Hanoja, drugič pa na stran Sajgona. Prav 
tako je podcenjeval Thieuja, ko je mislil, da bo sodeloval z ZDA.89 
Thieu je obžaloval svojo odvisnost od ZDA. Bal se je umika. Med vsemi sodelujočimi je imel 
najmanj interesa za umik ameriške vojske. Ni se strinjal s sporazumom, da bi vojska 
Severnega Vietnama lahko ostala na jugu. Zahteval je demilitarizirano cono ter umik vojakov 
Severnega Vietnama. Z zavračanjem pogodbe je želel podaljšati vojno. Za kratek čas mu je 
uspelo, zato je Kissinger Nixonu predlagal, da sodelovanje nadaljujejo brez Thieuja. Nixon na 
drugi strani ni bil presenečen o stališču Thieuja. Na Sajgon je gledal zviška in po volitvah se 
je bil pripravljen znebiti predsednika Thieuja. Kongres je spoznal, da je Thieu odgovoren za 
zastoj pri sporazumu, zato je moral biti Nixon sočuten do zahtev Thieuja pri iskanju skromnih 
revizij. V prvi fazi je ta strategija spodletela. Nixon je Thieuju povedal da bo od Hanoja 
poskušal dobiti koncesije in jim zatrdil, da se bo vojaško odzval, če bodo kršili mirovni 
sporazum. Thieuja je opozoril, da bo to ogrozilo trenutno stanje. Thieu je bil odločen 
sabotirati mirovno pogajanje, da bi dobil dodatna sredstva s strani ZDA, vojna pa bi se 
nadaljevala. Na pogajanju 20. novembra v Parizu je Le Duc Tho pogoje Thieuja zavrnil (umik 
Severnega Vietnama, omejitev začasne revolucionarne vlade, demilitarizirana cona). Le Duc 
Tho je v jezi postavil svoje pogoje, hkrati pa je želel odstop Thieuja.90  
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Več tednov pogajanja med Kissingerjem in Thojem je zaznamovalo napeto ozračje. Podanih 
je bilo več koncesij, ki so jih zavrnili. Pogajanja pa so se zaostrila še z  nezadovoljstvom 
Nixona zaradi javnega odobravanja Kissingerja. Zato je Nixon načrtoval preureditev svojega 
svetovalnega telesa, kjer Kissinger ni imel več zagotovljenega mesta. Mir je bil ponovno na 
dosegu oktobra 1972, ko sta obe strani sprejeli kompromise. Konec novembra pa sta se obe 
strani vrnili korak nazaj. Severni Vietnam se je bal, da bi demilitarizirana cona postala večna, 
zato se s tem niso strinjali. Pogajanja so se nadaljevala v januarju.91  
Med 18. in 29. decembrom je Nixon odobril operacijo Linebacker 2, tako imenovano božično 
bombardiranje. Odvrgli so 20.000 ton, predvsem na mesti Hanoj in Hajfong. Operacija je bila 
osnovana tako, da bi vojaško omejili Severni Vietnam, hkrati pa bi povzročili psihološko 
škodo. Nixon je med bombardiranjem predlagal 22. decembra za ponovna pogajanja v Parizu. 
Božično bombardiranje je dalo Hanoju iniciativo k pristopu do pogajanja, kljub temu da bi 
lahko prišlo do tega tudi brez bombardiranja. Vodje Hanoja so bili presenečeni nad magnitudo 
bombardiranja ter nad napadom večjih mest. Reakcija na bombardiranje v Ameriki sta bila 
šok in jeza. Kritiki so Nixona označili za norca. Novinar Joseph Kraft je dejanje označil kot 
nesmiselni teror, ki je umazal ime Amerike. Nixonova podpora je čez noč padla na 39 %. 
Pogajanje se je nadaljevalo 8. januarja. Po 4 dneh pogajanja sta Kissinger in Tho osnovala 
sporazum. Severni Vietnam je sprejel koncesije, odobril je demilitarizirano cono ter izpustitev 
vojnih ujetnikov. Nixon je Thieuja opozoril, da če se bo upiral, bo umaknil vso pomoč, ter da 
bo sporazum podpisal sam. Vlada v Sajgonu uradno nikoli ni odobravala pogodbe, Thieu pa 
je kritično povedal, da ji ne bo nasprotoval.92 
 
5.1 Pariški mirovni sporazum leta 1973 
Pariški mirovni sporazumi so pustili veliko temeljnih problemov nerešenih. Severni Vietnam 
ni opustil svojega cilja združiti državo pod svojo direkcijo. Tudi Južni Vietnam ni opustil 
svojega cilja vzdrževanja vlade brez komunističnega vpliva. Glede na nepomirljive ambicije 
ni presenetljivo, da pariški sporazum ni nikoli prinesel miru v Vietnam. Že takoj po podpisu 
sporazuma sta bili obe strani krivi za očitno kršitev mirovnega sporazuma. ZDA je po 
sporazumu nadaljevala z ekonomsko in vojaško pomočjo predsedniku Thieuju. Ko pa je 
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izbruhnil škandal Watergate,93 je kongres zavrnil ali omejil večino Nixonovih zahtev za 
pomoč Južnemu Vietnamu.94 
Iz dokumentov predsednika Nixona, ki se hranijo v nacionalnem arhivu v Marylandu, izvemo, 
da je bil iz stališča politične igre s Kitajsko in Sovjeti Nixon pripravljen prisiliti predsednika 
Thieuja v pogajanje, saj je bil mnenja, da jim na dolgi rok ne delajo krivice, saj je bil Severni 
Vietnam onesposobljen. Hkrati pa je bil mnenja, da Južni Vietnam ne bo zmožen preživeti. Za 
Nixona je bilo leto 1972 zelo pomembno za zmago na volitvah. Če bi Severni Vietnam 
premagal Južni Vietnam v naslednjih 2 letih, bi to omejilo njegovo zunanjo politiko.95 
Pariški mirovni sporazum je bil podpisan 27. januarja 1973 z namenom, da bi končal vojno v 
Vietnamu. Glavna določila sporazuma so bila umik vseh ameriških enot v roku 60 dni, v roku 
60 dni sta morali obe strani izpustiti vse vojne ujetnike. ZDA je morala deaktivirati minsko 
polje v pristaniščih Severnega Vietnama. Določila so zahtevala premirje v Južnem Vietnamu, 
ki so mu sledile natančne razmejitve komunističnih in vladnih območij nadzora. Ustanovili so 
nacionalni svet nacionalne sprave in soglasja, sestavljen iz komunistov, vlade ter nevtralne 
strani za izvajanje demokratičnih svoboščin in organiziranje svobodnih volitev v Južnem 
Vietnamu. Prepovedali so vnos vojaških predmetov v Južni Vietnam ter uvajanje nadaljnjega 
vojaškega osebja. Sporazum je določal finančno pomoč Amerike v Indokini.96 
  
                                                             
93 Predsednik Nixon je ustanovil skrivno agencijo, imenovano the Plumbers. Agenciji je naročil vlom v pisarno 
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zaprtih, Nixon je odstopil iz mesta predsednika, pomilostil pa ga je predsednik Gerald Ford. 
94 McMahon, Major Problems in the History of the Vietnam War, 437. 
95 Prav tam, 438. 




Namen diplomskega dela je bil obravnava politike Richarda Nixona v povezavi z vietnamsko 
vojno. Predvsem sem se osredotočil na vprašanje uspešnosti vietnamizacije, ki je bila glavna 
politika Richarda Nixona v Vietnamu. 
Kissigner je poudaril odločnost Nixonove administracije, da najde nove rešitve za star 
problem. Kissinger in Nixon sta poskušala z novimi pristopi, vendar je njuna politika trpela 
zaradi enakih napak kot pri njunih predhodnikih. Idealističen, neodvisen, nekomunističen 
Vietnam sta želela uvesti s povečanjem militaristične moči Južnega Vietnama in z vojaškim 
pritiskom na Severni Vietnam. Te metode niso nove, zato so bili rezultati dodatna 4 leta 
vojskovanja, povečanje spora ter na koncu mirovna pogodba, ki je omogočila ZDA umik, ki 
pa na koncu ni bila uspešna. Tako Nixon kot Kissinger sta bila stroga ideologa, njun pristop 
do zunanje politike je bil pragmatičen in fleksibilen. Oba sta delovala skrivnostno, imela sta 
nepričakovane poteze. Do neke mere sta prezirala demokracijo, saj sta nesoglasje enačila z 
izdajo. Za Nixona in Kissingerja je bila nacionalna varnost preveč pomembna, da bi jo pustila 
v odločitev nevedni javnosti ali pa okornemu kongresu. Predvsem sta si delila prezir do 
birokracije. Nadzor zunanje politike sta vzela v svoje roke ter ga nadzorovala s pomočjo 
prevare. Ustvarila sta atmosfero zatiranja ter zarote.97 
Načrt Nixona in Kissingerja za končanje vojne je v veliki meri temeljil na pobožnih željah. 
Njuna skrb o kredibilnosti je bila pretirana. V svojem trmastem prizadevanju za pogajanja, ki 
bi podpirala verodostojnost ZDA, sta zapravila vir svojega vpliva v svetu: svojo moralno 
avtoriteto, smisel za vreden namen in ugled razumnega človeka. Bila sta naivna, ko sta 
mislila, da jima lahko uspe nekaj, kar Lyndonu Johnsonu ni uspelo. Svoje nasprotnike sta 
podcenjevala, precenila pa sta zmožnost in voljo Sovjetske zveze, da bo pomagala pri 
pogajanju v prid ZDA.98 
Dosežen mir v letu 1973 bi lahko bil dosežen že leta 1969, če bi Nixon popustil pri 
obojestranskem  umiku enot leta 1969 namesto leta 1972.  
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